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THE INFLUENCE OF CYCLIC LOADS ON DAMAGES OF WELDED TRUSSES NODES 
 
Метою роботи є виявлення закономірностей пошкодження та руйнування 
зварної прямокутної ферми при дії циклічних навантажень. 
Напівнатурні дослідження виконано з використанням випробувального 
комплексу СТМ-100 на фізичних моделях зварної підкроквяної ферми 600 мм х 120 мм 
зі стального вальцьованого кутникового профілю 25х25 мм. (рис. 1). 
 
  
Рисунок 2 – Дослідження фізичної 
моделі зварної ферми 
Рисунок 2 – Втомне пошкодження вузла ферми в 
зоні термічного впливу від зварювання 
 
Вибрано схему навантажування конструкції, яка відповідає експлуатаційному 
режиму для підкроквяної ферми, а саме зосереджене статичне навантаження на 
проміжні вузли верхнього пояса. Досліджено 12 зразків при дії двочастотного 
циклічного навантажування. Середнє навантаження низькочастотного циклу Рm = 8 кН, 
коефіцієнт асиметрії навантаження низькочастотного циклу R= Рmin/Рmax= 0,1, частота 
низькочастотного циклу навантажування 1=1 Гц, амплітуда накладеного 
високочастотного навантаження 2Р2 = 2 кН, частота накладеного високочастотного 
навантажування 2=40 Гц. 
Виявлено, що втомне пошкодження локалізується у бокових вузлах ферми на 
нижньому поясові вздовж зони термічного впливу від зварювання (рис.2). Отримано 
закономірності втомного пошкодження вузлів зварної підкроквяної ферми в 
чисельному і графічному вигляді, а саме кількість високочастотних циклів до моменту 
зародження візуально помітної тріщини, швидкість поширення втомної тріщини 
впродовж циклічного навантажування та кількість циклів до втрати конструкцією її 
несучої здатності та її руйнування. 
Результати досліджень можуть бути використані для визначення залишкового 
ресурсу конструкції і попередження її аварійного руйнування при комплексному впливі 
конструкційних та технологічних чинників. 
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